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論 文 の 要 旨 
 
題目   動的陽解法を用いたき裂を含む防撓パネル構造の最終強度評価に関する研究 
(Ultimate Strength Evaluation for Cracked Stiffened Panel Structure 
 using Dynamic Explicit Method) 











IMO (International Maritime Organization) により発行された新造船のための目標指向
























































































2. ISSC2009 III.1 Ultimate Strength レポートでは面外荷重が存在する場合に き裂が最
終強度に与える影響がより顕著であることが示されている．本研究において，防撓
パネルの崩壊挙動に対しては き裂損傷が隣接スパンへ及ぼす影響が小さいことを
示したが，面外荷重を考慮した検証により実現象に近い挙動の確認が可能となる． 
